






















El present treball-recull, pot ésser 
per primer cop, e l retrat 
professional de prop de 1 .300 
col.legiats que exerceixen el 
periodisme a Catalunya. La seva 
ubicació geogràfica de treball, 
l'edat, el tipus de mitjà informatiu, 
els ingressos aproximats i la seva 
categoria professional són alguns 
del elements que poden trobar-se 
en aquest estudi realitzat entre els 
mesos de setembre i octubre 
d'enguany. 
Les dades expressades més 
endavant permeten observar i 
analitzar l'impacte, la tipologia i els 
resu ltats de l'aprovació de les tres 
vies d'accés a la col.legialització 
dels periodistes que treballen o 
estan vinculats a Catalunya. En 
aquest sentit, cal remarcar l'encert 
de la mesura en tant que 
l'anomenada "tercera via o l'accés 
per cinc anys d'exercici periodístic 
continuat en un mitjà informatiu i 
essent el principal modus viv€mdi 
dels interessats" ha permès la 
col.leg_ialització de persones 
cabdals per a la professió i ·ha estat, 
en definitiva, un reconeixement a 
homes i dones que han dedicat la 
seva vida i esforços a aquesta 
controvertida feina. 
Si bé l'objectiu se centrava a 
conèixer una mica més com eren 
els diferents professionals que 
anaven configurant el CoLlegi i per 
quin tipus de via accedien a 
associar-se, la mateixa manera 
d'enfocar metodològicament el 
treball (un estudi parcialitzat dels 
socis que ho són des de març de 
1984 fins a 1'1 d'octubre d'enguany, 
i una altra fase, que recull des dels 
primers abonats a l'antiga 
Associació fins a 1983) permet 
d'observar el que, particularment, 
considero el més important 
obtingut amb l'estudi: els canvis 
que s'han produït en els 
plantejaments d'entendre i viure 
aquesta professió. Des de les 
noves categories i tipologies de 
feina, fins a la manera d'acceptar 
els tractes empresarials mitjançant 
contractes temporals i de free-
lancers, o l'augment de 
professionals amb d'altres 
titulacions o, fins i tot, de la major 
incorporació de la dona, s'observa 
el pas del temps i l'evolució del 
col.lectiu enfront de l'avenç 
quotidià de la vida moderna. Fet 
inequívoc que ens trobem, si més 
no, amb una professió viva i, per 
tant, amb futur per assimilar sense 
POr. 
1 .1.- Comentari dades generals 
Les dades que fan referència a la 
globalitat dels col.legiats permeten 
observar en primer lloc que, 
malgrat el nombre d'inscrits al 
Col.leg i és major en el període 
1984-87 gràcies a la possibil itat 
d'incorporació mitjançant les 
anomenades 2a. i 3a. vies, és la 1 a. 
via (periodistes titulars per la 
Facultat de Ciències de la 
Informació o l'antiga Escola Oficial) 
la que segueix essent majoritària 
com a manera d'accedir a l'entitat. 
Així, el 73% dels col.legiats ho és 
passant per la 1 a. via, però també 
quasi una quarta part (24%) ho ha 
fet per la via dels cinc anys 
d'exercici en un mitjà. El periodista 
que treballa en un mitjà de 
comunicació i està titulat en altres 
matèries (2a. via accés) significa un 
eximi 3,2%. Les dades 
parcialitzades reflectides més 
endavant defineixen millor la 
tipologia del periodista que ha 
accedit per cadascuna de les vies. 
En relació amb l'edat, aquesta es 
troba molt repartida entre les tres 
fanges escollides. El segment que 
lleugerament predomina és el que 
comprèn entre els 23 i els 32 anys, 
amb un 37% dels socis. No obstant 
això, sumant els dos primers 
subgrups tenim que el 69% dels 
membres del CoLlegi de 
Period istes de Catalunya no 
depassen els 45 anys d'ed.at, per la 
qual cosa pot parlar-se d'un 
col.lectiu bastant jove. 
De cada deu periodistes 
col.legiats, vuit son homes i només 
dos són dones. Aquesta és una de 
les xifres més significatives. 
Malgrat que el nombre de dones 
col.legiades augmenta a partir de 
1984, aquestes no passen d'ésser 
un 22% del total , mentre que els 
homes signifiquen un 78%. 
Tret dels jubilats, parats i 
membres numeraris, el 79% dels 
col.legiats treballen a la mateixa 
c iutat de Barcelona, mentre que 
quasi un 1 0% ho fa a ciutats 
catalanes de més de 70.000 
habitants. Els seus contractes de 
treball són indefinits en una xifra 
motl alta, el 88%, explicada en part 
pels requisits exigits per tal de 
poder-se col.legiar. Només un 7% 


































5% treballa per compte propi, com 
a free-lance. 
Els sous entre les 1 00 i les 
150.000 ptes. o entre les 80 i les 
1 00.000 semblen ésser els 
majoritaris, encara que la franja 
salarial entre les 150 i les 200.000 
ptes. també té un representatiu 
16%. En aquest element cal tenir 
en compte les dificultats de càlcul 
del salari, a vegades extret d'anys 
anteriors a l'actual, i sempre sobre 
la feina declarada. 
Com a mitjà d'informació és la 
premsa la que s'endu el major 
nombre de socis actius de l'entitat. 
Quasi la meitat d'aquests (48%) 
treballen en diaris o mitjans 
impresos de sortida regular, mentre 
que la ràdio i la televisió configuren 
un 17 i un 13%, respectivament, de 
1) Dades conjunt col.legiats 
les feines dels col.legiats. En 
aquest apartat és interessant de 
reflectir el paper de les oficines de 
premsa i el seu 11 o/o global, xifra 
que agafa més importància en 
l'anàlisi parcialitzada per època 
d'accés. 
Les figures de redactor i cap de 
secció o de gabinet de premsa són 
les més usuals (52 i 23%). Un de 
cada deu col.legiats és director o 
sots-director d'un mitjà (12%), 
mentre que un altre és 
col.laborador (9%). Els fotògrafs i 
cameramans augmenten 
ostensiblement des de 1984, però 
tot i això no signifiquen més d'un 
4% del conjunt global. El retrat-
robot del col.legiat, doncs, està 
servit. 
Col.legiats que ho són des de l'inici fins al març de 1984 




la denominada 3a. via d'accés) fins a l'octubre de 1987 
Total Col.legiats (928 actius; 287 jubilats i parats) 
Via Accés 
Col.legiats 1 a. via: 
Col.legiats 2a. via: 
Col.legiats 3a. via: 
Mitjana edat 
De 23 a 33 anys: 
De 34 a 45 anys: 




516 + 370 = 886 (73% del total) 
1 + 39 = 40 (3'2% del total) 
11 + 278 = 289 (24% del total) 
40 + 416= 
214 + 184= 
274 + 87= 
439 + 511 = 






Z ona geogràfica d'exercici 
Barcelona ciutat: 333 + 404= 737 (79%) 
Àrea metropolitana: ••. + 32= 32 (4%) 
Província de Barcelona: 9 + 29= 38 (4%) 
Ciutat catalana - 70.000 hab.: 2+ 24= 26 (3%) 
Ciutat catalana + 70.000 hab.: 13 + 65= 78 (8%) 
Fora Catalunya: 9+8= 17 (2%) 
21 
Contracte ..J 
Indefinit: 337 + 476= . 813 (88%) < 
Temporal: 7 + 62= 69 (7%) z 




- 80.000 ptes. mes: 7+111= 118 (13%) lL o 
80·1 00.000 ptes. mes: 75 + 198 = 273 (29%) a: 
1 00·1 50.000 ptes. mes: 138 + 171 = 309 (33%) Q. 
1 50·200.000 ptes. mes: 93 +57= 150 (16%) ..J 
-200·250.000 ptes. mes: 43 + 22 = 65 (7%) lL 
+250.000 ptes. mes: 10 + 3 = 13 (2%) a: w Q. 
Mitjà Treball: 
Premsa: 223 + 219 = 442 (48%) 
Ràdio: 26 + 131 = 157 (17%) 
TV: 37 + 84 = 121 (13%) 
Ofic ina premsa: 41 + 62 = 103 (11%) 
Revista especialitzada: 39 + 66 = 105 (11%) 
Tipologia professional 
Col.laborador/corresponsal: 3 1 + 49 = 80 (9%) 
Redactor: 166 + 313 = 479 (52%) 
Cap secció/premsa: 101 + 103 = 204 (23%) 
Director: 60 + 46 = 106 (12%) 
Fotògraf/càmera: 5 + 30= 35 (4%) 
Més de la meitat d'aquest des de 1984 fins avui. En aquest 
primer conjunt de period istes darrer cas, el 60% dels col.legiats 
col.legiats té, lògicament, més de tenen, precisament, entre 23 i 33 
45 anys, i només un 7,5% (uns 40 anys, i només 87 (13%) tenen 
col.legiats d'aquestes dades) es entre 45 i 60 anys. 
troben en la franja més jove, dels 
23 al 33 anys. També configuren Aquestes situacions capgirades 
un bon pes específic els de 34 a tindran un altre tipus de reflex en 
45 amb un 40%. Aquestes dades variants com el tipus de 
són antitètiques a les mateixes contracte, els ingressos o la 
Que poden observar-se en el tipologia professional dels socis 


















Mitjana edat lnici/1 983 
De 23 a 33 anys: 
De 34 a 45 anys: 
De 45 a 60 anys: 
40 col.leg i ats (7 ,5%) 
214 col.legiats (40,5%) 





Encara que les diferències 
disminueixen fins a una proporció 
de 4 a 1 a partir dels col.legiats 
des de 1 984, la professió 
periodística sembla ésser un 
camp molt particu lar dels homes 
(83% i 7 4% en les dues fases). És 





83% (439 col.legiats) 
17% (89 col.legiats) 
És sign ificatiu en aquest 
apartat observar la lenta 
dispersió que va produint-se en 
el fenomen de la zona geo.9ràfica 
d'exercici dels col.leg iats. Es a 
dir, de com, fins a 1983, el 91% 
dels socis treballen a la capital 
barcelonina, mentre que l'Àrea 
Metropolitana, la resta de la 
província de Barcelona o, fins i 
tot, de Catalunya obtenen 
percentatges entre el 2,5 i, el 
3,5% dels col.legiats f ins aque lles 
dates. Tant és així que treballen 
fora de Catalunya el mateix 
Zona geogràfica exercici lnlci/ 1983 
l'increment en el percentatge de 
la incorporació femenina (17% 
cap al 26%), encara que en 
analitzar posteriorment aquestes 
xifres s'observin particularitats en 
aquesta col.legialització de les 
dones en relació o segons la via 
d'accés. 
1984/87 
7 4% (5 11 co l.legiats) 
26% (176 col.legiats) 
nombre de period istes (9) que ho 
fan a la resta de la província de 
Barcelona. 
Les dades varien 
ostensiblement entre els 
col.legiats inscrits en els període 
1984-87. Els qui treballen a la 
gran ciutat és només ara d'un 
72%, alhora que la resta de 
capitals de província de 
Catalunya assoleixen quasi fins a 
un 12%, o la mateixa Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
arriba ja a un 6% dels socis 




91% (333 col.legiats) 72% (404 col.legiats) 
6% (32 col.legiats) 
5% (29 col.legiats) 
4% (24 col.legiats) Província Barcelona
: 
C. catalana -70.000 h.: 
C. catalana + 70.000 h.: 
Fora Catalunya: 
2,9% (9 col.legiats) 
0,5% (2 col.legiats) 
3,5% (13 col.legiats) 
2,5% (9 col.legiats) 
11 ,5% (65 col.legiats) 
2% (8 col.legiats) 
Quelcom semblant a l'apartat 
anterior, encara que menys 
notori, succeeix en aquesta altra 
variable. Els contractes indefinits 
són més elevats en el període 
inicial (92%) que en el més 
recent (85%). Per contrapartida, 
els contractes de tipus temporal 
pugen ostensiblement (11% 
versus !"'antic" 2%), alhora que 
els free·lancers semblen 
proliferar més en el sector dels 
lnici/1983 
socis actius abans de 1983 (6% 
enfront a un 4%). Aquest 
augment del contracte temporal 
potser podria explicar-se donada 
la gran quantitat de llicenciats i 
periodistes que surten de la 
Facultat de Ciències de la 
Informació i que difícilment és 
assimilable per l'estructura real 
de les empreses de mitjans de 
comunicació i la mateixa 





92% (337 col.legiats) 
2% (7 col.legiats) 
6% (22 col.legiats) 
85% (476 col.legiats) 
11% (622 col.legiats) 
4% (24 col.legiats) 
És a partir d'aquesta variable 
on es donen les diferències tan 
clares -i lògiques, per altra 
banda- entre els col.legiats que 
ho són abans de les tres vies 
d'accés o de després d'aquestes 
noves possibilitats d'accés. El 
percentatge de socis amb xifres 
d'ingressos superiors a les 
1 00.000 ptes. és molt més 
elevada en el primer període 
estudiat que en el segon. Això 
s'explica gràcies que precisament 
els càrrecs de més 
responsabilitat en els mitjans 
estan ocupats, òbviament, per un 
gran nombre de periodistes de 
més edat que els que s'hagin 
pogut inscriure en el CoLlegi des 
de 1984 fins avui. 
Exemples concrets de 
l'esmentat abans són que de 
cada quatre periodistes 
col.legiats entre els inicis fins a 
1984 un cobra entre 1-50· 
200.000 ptes. mensuals netes, 
mentre que la proporció és d'un 
de cada 1 O en els col.legiats que 
hi pertanyen des de 1984. En 
similars proporcions es belluguen 
els dos segments econòmics 
posteriors. 
Ingressos 
+80.000 ptes. mes: 
80·1 00.000 ptes.: 
Inici 1983 1984·87 
1 00·1 50.000 ptes.: 
150·200.000 ptes.: 
200·250.000 ptes.: 
+250.000 ptes. mes: 
2% (7 col.legiats) 
20% (75 col.legiats) 
38% (138 col.legiats) 
25% (93 col.legiats) 
12% (43 col.legiats) 
3% (1 O col.legiats) 
20% (111 col.legiats) 
35% (1 98 col.legiats) 
30% (171 col.legiats) 
1 O% (57 col.legiats) 
4% (22 col.legiats) 
0,5% (3 col.legiats) 
És important tenir en compte 
en aquesta variable la diferència 
de percentatges que recullen 
mitjans de treball com la premsa, 
la ràdio i la televisió. Aixf com les 



































especialitzades mantenen un 
paral.lelisme entre els col.legiats 
que ho són abans i després de 
1984, l'apartat de premsa 
reflecteix un "desequilibri" entre 
aquells (61% abans de 1984 i 
39% 1984-87) que en els 
col.legiats a partir de les tres vies 
d'accés es "redistribueixen" entre 
la ràdio i la televisió. 
L'espectacu lar creixement dels 
mitjans àudio-visuals i el fet que 
hi t reballessin moltes persones 
sense titulació periodística 
específica requerida explicarien 
aquestes significatives 




Inici 1983 1984-87 
61% (223 col.legiats) 39% (2 19 col.legiats) 
23% (131 col.legiats) 
15% (84 col.legiats) 
11% (62 col.legiats) 





7% (26 col.legiats) 
1 O% (37 col.legiats) 
11% (41 col.legiats) 
11% (39 col.legiats) 
Com indirectament reflectia la 
variable d'ingressos, es pot 
observar en aquest apartat un 
menor percentatge de col.legiats 
que siguin redactors entre els 
socis de la 1 a. part de l'estudi 
(45% enfront del 56%), alhora 
que augmenta els que són caps 
de secció o directors. 
Per altra banda, cal constatar 
com els percentatges de socis 
actius des de 1984 que treballen 
com a dibuixants, compaginadors 
o fotògrafs/càmeres -malgrat 
que tenen un percentatge molt 
minso- són molt superiors als de 










qualsevol de les altres variables, 
pot atribuir-se perfectament el 
cas a la possibilitat de 
col.legialització que permet la 3a. 
via. 
1.3. Inscripció dels col.legiats 
als serveis del CoLlegi 
Un element que també pot 
definir i completar el quadre 
general del col.legiat és la 
situació d'aquest enfront dels 
serveis que presta l'entitat i que 
configura part del col.lectiu i la 
seva idiosincràsia. Aquestes són 
les dades de dos dels avantatges 
de què frueixen els socis. 
lnicl/1983 
8% (31 col.l.) 
45% (166 col.l.) 
28% (1 01 col.l.) 
1 6% (60 col.l.) 
1% (5 col.l.) 
0,3% (1 col.l.) 
0,6% (2 col.l.) 
1984-87 
9% (49 col.l.) 
56% (313 col.l.) 
18% (1 03 col.l.) 
8% (46 col.l.) 
5% (30 col.l.) 
1% (8 col.l.) 
2% (11 col.l.) 
0,3% (2 col.l.) 
Les dades anteriors permeten 
afirmar que el col.lectiu de 
periodistes que es troba en 
aquests moments inscrit en el 
CoLlegi de Periodistes té una 
a) Servei d ' enterrament. 
mitjana d'edat baixa. Les xifres 
parcials indiquen l'existència de 
dos segments d'edat molt 
polaritzats i que són, alhora, els 
més nombrosos. 
Beneficiaris, inclosos familiars, ............................ 1.617 
Familiars dels col.legiats i que no són periodistes ... . ...... 636 
Total col.legiats beneficiaris .. .... ............... . ............. 971 
b) Conveni amb l 'ICS. 
Nombre socis beneficiaris ........................ . .... . .... 642 
(Representa un 52% del total, amb ràpida tendència a augmentar). 
1.4.- Piràmide edats colegiats. 
Col.legiats: 1.215 
Mitjana d'edat: 33,7 anys 
Nombres parcials: 
2.- Dades per via d 'accés, 1984· 
1987 
Un cop vist el perfil general del 
periodista inscrit en el CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya és 
interessant descompondre les 
seves característiques en funció 
de la seva data d'ingrés en el 
col.l ectiu. L'ampliació del criteri 
d'admissió a partir de 1984 i els 
diferents canvis haguts en el 
transcurs dels anys en aquesta 
professió donen una importància 
considerable a les dades que 
s'exposa tot seguit. 
Una primera conclusió 
d'aquestes dades parcials és que 
més de la meitat dels col.legiats 
que ho són des de 1984 han 
accedit a l'entitat mitjançant els 
estudis a la Facultat de Ciències 
de la Informació o a l'antiga Escola 
de Period isme (54%), enfront dels 
40'4% que ho han fet seguint la via 
dels "cinc anys". Parcialment, per 
de 21 a 31 anys: 279 col.legiats 
de 31 a 41 anys: 302 col.legiats 
de 42 a 51 anys: 140 col.legiats 
de 52 a 61 anys: 1 06 col.legiats 
de 62 a 71 anys: 102 col.legiats 
de 72 a 87 anys: 286 col.legiats 
l'any d'admissió pot comprovar-se 
que aquesta "superioritat" de la 1 a. 
via sobre la 3a. només es produeix 
a parti r de finals de 1985 i 
principis del 86, ja que el 1984 el 
nombre de col.legiats que 
provenien per la tercera via era 
superior als que ho feien per la 1 a. 
(11 O versus 123). 
L'evolució, no obstant això, és 
clara. Ja cap al 1985 les xifres es 
capgiren (137·95) i el període 
1986·87 és de clar predomini de 
l'accés de títu lats sobre els de cinc 
anys d'exercici (1 07·58), quasi el 
doble. Així, doncs, podem constatar 
un "boom" d'accés per la 3a. via en 
el moment que es permeté 
legalment aquesta opció i un 
descens esglaonat d'aquell a 
mesura que passen els anys i els 
que exerceixen així han estat 
assumits per l'entitat. 
El cas de la via d'accés pels 
llicenciats en altres professions 

































periodistes és idèntic a l'esmentat 
per a la 3a. via però emmarcat en 
el contexta de xifres molt més 
reduïdes. Els col.legiats per 
aquesta via signifiquen només el 
5'6% dels que ho són des de 1 984 
(39 col.legiats) i d'aquests, el 54% 
ho estan abans de 1986. En 
aquest apartat, la davallada des de 
1985 és molt més notòria que a la 
3a. via . La tesi que en anys vinents 
la xifra de col.legiats admesos pot 
redu ir-se fins a un 15·20% és 
perfectament factible amb el 
desenvolupament de les dades 
aquí observades. 
2.1. Dades parcialltzades per via d'accés 
Via accés Col.legi 
Estudis facultat CCI/Escola Periodisme: 54% 
5'6% 
40'4% 
Llicenciats a tres carreres més dos anys d'exercici periodístic: 
Cinc anys d'exercici periodístic en un mitjà: 
L'observació primera que cal fer 
en aquest apartat és que el 
CoLlegi té un plante!! d'afiliats molt 
jove entre els inscrits des de 1984 
fins ara. El 60% d'aquests té entre 
23 i 33 anys i el 27% entre 34·45, i 
només un 13% depassa els 45. 
Així, el 87% dels seus afiliats des 
de 1984 no depassen els 45 anys. 
Falta constatar aquí dos 
fenòmens molt relacionats. El 
primer, que el 69% dels col.legiats 
que tenen entre 23 i 33 anys han 
ingressat a partir de la via de la 
Mitjana edat col.iegiats 
De 23·33 anys: 60% 
De 34·45 anys: 27% 
De 45·60 anys: 13% 
El periodisme és, per les dades, 
des de 1984, majoritàriament una 
professió masculina en una 
proporció de 3 a 1. En aquest 
apartat només cal comentar que 
mentre en els homes la via d'accés 
està molt repartida entre la 1 a. y la 
t itulació periodística, alhora que el 
75% dels col.legiats que tenen 
entre 45 i 60 anys ho han fet per 
la via dels cinc anys. 
El segon punt que cal observar 
és el comportament antitètic entre 
les variables edat/model d'accés. A 
mesura que augmenta el compendi 
d'edats disminueix el percentatge 
dels col.legiats que han entrat per 
la via de la titulac ió periodística 
(69·34·19%) mentre augmenta els 
que ho feren per la 3a. via (26, 59 i 
75%, respect ivament) . 
1 a. via: 60% (290 col.legiats) 
2a. via: S% (21 col.legiats) 
3a. via: 26% (1 05 col.legiats) 
1 a. via: 34% (63 col.legiats) 
2a. via: 7% (13 col.leg iats) 
3a. via: 59% (1 08 col.legiats) 
1 a. via: 19% (17 col.legiats) 
2a. via: 6% (5 col.legiats) 
3a. via: 75% (65 col.legiats) 
3a. vies (la 2a. només representa 
un 5·6%), en el camp femení la via 
majoritària d'accés és mitjançant la 
titu lació universitària (74%) enfront 





En aquesta variable els 
percentatges de col.legiats que 
han accedit per una o altra via te 
transcendència només en les 
localitats molt petites o les grans 
capitals tret de Barcelona. En tots 
aquests casos la 3a. via és la que 
s'imposa amb claredat. Per altra 
banda, l'elevat 72% que treballa a 
Zona geogràfica exercici 
Barcelona-ciutat: 72% 
Àrea Metropolitana: 6% 
Província Barcelona: 5% 
1 a. via: 4 7% (240 col.legiats) 
2a. via: 6% (30 col.legiats) 
3a. v~a: 47% (24 1 col.legiats) 
1 a. via: 7 4% (130 col.legiats) 
2a. via: 5% (9 col.legiats) 
3a. via: 21% (37 col.legiats) 
Barcelona-ciutat deixa entreveure 
- en relació amb les xi fres g lobals i 
parcials de l'anterior etapa 
estudiada- que el fenomen de 
concentració massiva de 
professionals a Barcelona es va 
diluint lentament cap a la resta de 
capitals de Catalunya. 
1 a. via: 45% (181 col.legiats) 
2a. via: 7% (29 col.legiats) 
3a. via: 48% (194 col.legiats) 
1 a. via: 56% (18 col.legiats) 
2a. via: 3% (1 col.legiat) 
3a. via: 41 % (13 col.legiats) 
1 a. via: 55% (16 col.legiats) 
2a. via: 4% (1 col.legiat) 
3a. via: 41% (12 col.legiats) 
Ciutat catalana de menys 70.000 
hab.: 4% 
•1 a. via: 33% (8 col.legiats) 
2a. via: 9% (2 col.legiats) 
3a. via: 58% (14 col.legiats) Les altres tres províncies 
Ciutat catalana de més de 
70.000 hab.: 11 % 
Les altres tres províncies 
Fora de Catalunya: 2% 
1 a. via: 37% (24 col.legiats) 
2a. via: 9% (6 col.legiats) 
3a. via: 54% (35 col.legiats) 
1 a. via: 50% (4 col.legiats) 
2a. via: --


































En termes absoluts, el 85% dels 
col.legiats entre 1984 i 1987 
gaudeixen d'un contracte indefinit, 
mentre que només un 11% tenen 
contractes de tipus temporal 
(generalment, d'un any i de mig). 
Més minsa és la xifra de col.legiats 
que exerceixen (declaradament) de 
free-lancers i que d'aquesta 
pràctica en fan la seva font 
d'ingressos principals . 





La majoria dels ingressos dels 
periodistes col.legiats entre 1984 i 
1987 oscil.la entre les 80 i les 
1 50.000 ptes. mensuals netes. 
Aquest sector engloba el 65% dels 
col.legiats en aquelles dades. 
Fragmentant-ho, els salaris nets 
entre 80-100.000 ptes. són 
lleugerament superiors als 
enquadrats entre 1 00-150.000 
ptes. (35% sobre 30%, 
respectivament). 
Cal destacar aquí el fet que el 
percentatge parcial d'admesos per 
la 3a. via en els sous cobrats 
augmenta a mesura que ho fa 
també la variable econòmica. És a 
dir, quan més elevat és el sou més 
gent de la tercera via hi és inclosa. 
Aquest fenomen, que es corrobora 
indefinits són, precisament, els 
professionals de la 3a. via (52%), 
mentre que els titulats arriben al 
41 %. Aquestes xifres s'inverteixen 
quasi exactament quan s'observa 
l'apartat de contractes temporals: 
el 76% dels col.legiats que 
treballen en aquestes 
circumstàncies ho són havent 
ingressat per la via de la titulació 
periodística, mentre que el 21 o/o ho 
són per la via dels cinc anys. 
1 a. via: 41% (198 col.legiats) 
2a. via: 7% (30 col.legiats) 
3a. via: 52% (248 col.legiats) 
1 a. via: 76% (4 7 col.legiats) 
2a. via: 3% (2 col.legiats) 
3a. via: 21% (13 col.legiats) 
1 a. via: 25% (6 col.legiats) 
2a. via: 29% (7 col.legiats) 
3a. via: 46% (11 col.legiats) 
després amb una altra variable 
com és el càrrec professional, té el 
seu reflex en les xifres de 
percentatge dels de cinc anys 
quan ens acostem als segments de 
salari més elevats. Així, s'arriba al 
fet que les tres úniques persones 
que depassen, ofic ialment, les 
250.000 ptes. mensuals pertanyin 
a la 3a. via , o el 68% dels que 
ingressen entre 200 i 250.000, o el 
54% dels que cobren entre 
150.000 i 200.000 pessetes. 
Per altra banda, el percentatge 
més alt de col.legiats per la 1 a. via 
es troben en el segment 
d'ingressos inferiors a 80.000 ptes. 
i els que cobren entre 1 oo i 
150.000 mensuals. 
Ingressos (nets) 
80.000 ptes. mensuals: 20% 
80-100.000 ptes. mes: 35% 
1 00-150.000 pts. mensuals: 30% 
150-200.000 ptes. mes: 1 O% 
200-250.000 ptes. mes: 4% 
+ 250.000 ptes. mes: 0'5% 
La premsa diària s'emporta el 
39% dels col.legiats analitzats en 
el període. Aquí, curiosament, cal 
remarcar dos punts: 1) Els 
periodistes col.legiats per la via del 
títol (facultat o escola) només 
superen percentualment els 
col.legiats per la via dels cinc anys 
en el mitjà te levisiu i en la branca 
de les oficines de premsa. En 
aquest darrer punt, la relació és de 
2 a 1 (68% titulats i 27% pels "cinc 
anys") mentre que en la televisió 
és del 52% enfront al 44%. 
L'explicació d'aquest fenomen cal 
buscar-la en e l fet que la majoria 
1 a. via: 55% (61 col.legiats) 
2a. via: 5% (6 col.legiats) 
3a. via: 40% (44 col.legiats) 
1 a. via: 43% (85 col.legiats) 
2a. via: 8% (15 col.legiats) 
3a. via: 50% (98 col.leqiats) 
1 a. via: 46% (78 col.legiats) 
2a. via: 7% (12 col.legiats) 
3a. via: 4 7% (81 col.legiats) 
1 a. via: 38% (22 col.legiats) 
2a. via: 7% (4 col.legiats) 
3a. via: 54% (31 col.legiats) 
1 a. via: 23% (5 col.legiats) 
2a. via: 9% (2 col.legiats) 
3a. via: 68% (15 col.legiats) 
1 a. via: ---
2a. via: ---
~a. via: 1 00% (2 col.legiats) 
de les oficines de premsa són 
depenents d'organismes públics, 
per la qual cosa -com també li 
passa a la televisió- s'acostuma a 
requeri r gent t itulada per qüestions 
d'escalafó administratiu i 
requeriments d'oferta ocupacional. 
2) La ràdio és el mitjà on hi ha 
més "representants" de col.legiats 
per la via dels "cinc anys" (56%) i, 
després, la premsa (53%). Com que 
calen una menor sèrie de requisits 
tècnics per tal de poder practicar 
el periodisme (a diferència de la 
televisió, per exemple) , això explica 


































Mitjà de treball 
Premsa diària: 39% 
Ràdio: 23% 
T.V.: 15% 
Oficina premsa: 11 o/o 
Revistes: 1 2% 
El 56% dels col.legiats entre 
1984 i 1 987 tenen la categoria de 
redactors. Només en aquest sector 
i en el d'arxiu-documentació els 
titulats en periodisme superen en 
percentatge els periodistes de la 
via dels cinc anys. Més de la 
meitat dels caps de secció, caps 
de premsa o redactors en cap 
d'aquest grup de col.legiats han 
accedit al CoLlegi pels 5 anys 
d'exercici. El mateix, però més 
acusat, succeeix en el cas dels 
directors de mitjans (65%, a part 
de la participació dels periodistes 




Cap Secció/cap premsa: 18% 
Director/sots-director: 8% 
1 a. via: 40% (88 col.legiats) 
2a. via: 7% (18 col.legiats) 
3a. via: 53% (113 col.legiats) 
1 a. via: 37% (49 col.legiats) 
2a. via: 7% (9 col.legiats) 
3a. via: 56% (73 col.legiats) 
1 a. via: 52% (44 col.legiats) 
2a. via: 4% (3 col.legiats) 
3a. via: 44% (37 col.legiats) 
1 a. via: 68% (42 col.legiats) 
2a. via: 5% (3 col.legiats) 
3a. via: 27% (17 col.legiats) 
1 a. via: 43% (28 col.legiats) 
2a. via: 9% (6 col.legiats) 
3a. via: 48% (32 col.legiats) 
tenen aquí una representació 
important de 1 '11 o/o) i en el camp 
de la fotografia/cameraman (83% 
enfront 17%) i el de compaginador/ 
dibuixant, que acaba essent del 
1 00% ocupat per persones no 
titulades. 
La figura del propietari del mitjà/ 
director del mateix s'ha produït 
només dos cops, però en ambdós 
casos el periodista procedia de la 
branca dels cinc anys d'exercici. 
Amb aquestes dades es 
demostra, una vegada més, l'encert 
en l'obertura del CoLlegi cap a les 
tres vies d'accés. 
1 a. via: 45% (22 col.legiats) 
2a. via: 8% 94 col.legiats) 
3a. via: 47% (23 col.legiats) 
1 a. via: 54% (170 col.legiats) 
2a. via: 7% (20 col.legiats) 
3. a via: 39% (123 col.legiats) 
1 a. via: 37% (38 col.legiats) 
2a. via: 9% (9 col.legiats) 
3a. via: 54% (56 col.legiats) 
1 a. via: 24% (11 col.legiats) 
2a. via: 11% (5 col.legiats) 
3a. via: 65% (30 col.legiats) 
Fotògraf/cameraman: 5o/o 
Arxiu/documentació: 1 o/o 
Compaginació/dibuix: 2% 
Propietari/director: 0'3% 
2.2.- Dades particularitzades via 
per via 
2.3.- Comentaris generalitzats 
Es interessant observar com més 
de les 3/4 parts dels accedits per 
la 1 a. via es concentren en el 
segment d'edat que va dels 23 als 
33 anys, mentre que els col.legiats 
per la 3a. via es reparteixen entre 
aquella mateixa franja i la de 34-45 
anys. Alhora, també és important el 
fet que els homes són majoria 
aclaparadora en qualsevol de les 
tres vies d'accés. Els seus 
percentatges arriben a multiplicar 
per 4 la proporció (cas dels 
components per la 3a. via), excepte 
el cas de la 1 a. via que, com ja ha 
sortit en altres apartats, manté una 
proporció no tan desfavorable cap 
a les dones: l'accés estudiantil 
sembla ser "més obert" a la 
incorporació de la dona. 
Barcelona i les capitals de 
província s'emporten sempre el 
percentatges més alts de 
col.legiats accedits per cadascuna 
de les seves vies. Aquesta 
concentració es repeteix també, 
encara que en menor grau, en el 
tipus de contracte, variable on ens 
trobem, com sempre, amb dos 
fenòmens importants: 
a) L'elevat percentatge de 
col.legiats per la tercera via que 
gaudeixen d'un contracte indefinit 
1 a. via: 17% (5 col.legiats) 
2a. via: ---
3a. via: 83% (25 col.legiats) 
1 a. via: 62'5% (5 col.legiats) 
2a. via: 12'5% (1 col.legiat) 
3a. via: 25% (2 col.legiats) 
1 a. via:---
2a. via:---
3a. via: 1 OOo/o (11 col.legiats) 
1 a. via: --- · 
2a. via:---
3a. via: 1 00% ( 2 col.legiats) 
(92%), enfront a les petites 
proporcions que signifiquen els 
contractes temporals i els que 
treballen com a free-lancers. 
b) El quasi 20% dels ingressats 
per la 1 a. via tenen un contracte 
temporal, xifra que és la més alta 
de les tres vies d'accés en aquest 
apartat. 
Lligat a l'apartat anterior, els 
ingressos es reparteixen entre les 
dues franges que van des de les 
80 a les 150.000 ptes. Només 
ressenyem aquí els percentatges 
parcials que tenen els socis de la 
3a. via en els sous més alts. 
La premsa és el mitjà on 
qualsevol de les tres vies té més . 
persones treballant-hi. Els 
col.legiats per la 3a. via són, per 
altra banda, els que tenen més 
"representants" 
-proporcionalment i numèrica-
en el mitjà radiofònic (un 27%). 
Per finalitzar, comentarem que si 
bé la figura del redactor és la més 
representada en els tans per cent 
de cadascuna de les vies, és en els 
cinc anys on la xifra és menor 
(45%), fet que indirectament va 
lligat amb els percentatges que en 
aquesta mateixa modalitat d'accés 
es donen en categories com la de 
compaginació/dibux (4%), fotògraf/ 
càmera (9%) o director (11 %) i que 




































3.- Anàlisi dades per 
demarcacions 
L'accés mitjançant els cinc anys 
d'exercici en un mitjà és la fórmula 
majoritària per als col.legiats que 
ho són a la demarcació de Girona 
(60%) i per la meitat dels de 
Tarragona (50%), ciutat aquesta 
darrera que recull, alhora, el 
percentatge i el nombre de 
col.legiats més elevat que han 
accedit per la 2a. via (15%). Per 
altra banda, és la demarcació de 
Lleida, amb un 52%, la que té més 
associats ingressats per la via de 
la titulació. 
3.1.- Dades conjuntes tres ~emarcacions 
VIAACCES 
Tarragona 
Facultat/Escola 35% (14) 
Llicenciats + 2 anys 15% (6) 
"5 anys exercici" 50% (20) 
La gran majoria dels col.legiats 
de les zones de Lleida i Girona es 
troben actualment en la franja dels 
23 als 33 anys. Cal destacar aquí 
que el 64% dels col.legiats que 
tenen aquesta edat a Girona han 
ingressat per la via dels cinc anys, 
on també tenen un percentatge 
molt elevat (66%) en el segment 
dels 34 als 45 anys. 









periodistes de les tres 
demarcacions és molt baixa i els 
alts percentatges en la franja dels 
45 als 60 anys se l'emporten els 
components de la tercera via. 
Afegireu, però, que malgrat que 
això també s'acompleix a 
Tarragona, aquésta és la 
demarcació de les tres que té els 
col.legiats més avançats d'edat. 
Mitjana Edat 
Tarragona Lleida Girona 
De 23-33 anys 27% (11) 
De 34-45 anys: 30% (12) 
De 45-60 anys: 43% (17) 
1 a. via: 64% 
2a. via: 9% 
3a. via: 27% 
1 a. via: 25% 
2a. via: 33% 
3a. via: 42% 
1a. via: 23% 
2a. via: 6% 
3a. via: 71 o/o 






15%(3)--33% 22%(1 0)--60% 
66% 40% 
Tret del cas de Girona, que té un 
21% dels seus associats que són 
dones, les demarcacions de Lleida 
i Tarragona tenen el 90'4% i el 
97% dels seus col.legiats en 
l'apartat d'homes. Ressenyareu en 
el cas de les dones el gran sub· 
percentatge que, alhora, tenen les 
que han accedit per la 1 a. via, o 
sigui, la de la titulació (en aquestes 
dues darreres demarcacions 
citades, exactament el 1 00%). 
Home: 97% (39) 
Dona: 3% (1) 
Sexe 
Tarragona 
1a. via: 33% 
2a. via: 15% 
3a. via: 51% 











21 %( 1 0)··80% 
3a. via: 
Destacarem en aquest apartat 
els molt elevats percentatges que 
tenen les tres demarcacions en els 
contractes de tipus indefinit entre 
els seus col.legiats. Les capitals de 
província més les poblacions de 
Reus, Figueres i Olot s'emporten el 
95% dels contractats. Els de tipus 
20% 
temporal i free·lance no 
signifiquen, ni sumades, un 9% en 
cap de les demarcacions. 
L'estructura dels mitjans de 
comunicació i la diferència 
quantitativa de necessitats 
informatives en aquests llocs 
podria explicar el fenomen. 
Indefinit: 91% (29) 
Temporal: 3% (1) 
Contracte 
Tarragona 
1a. via: 34% 
2a. via: 14% 
3a. via: 52% 
















3a. via: 50% 
Els sous més elevats a qualsevol 
de les tres demarcacions no 
depassen les 200.000 ptes. 
mensuals netes. En general, pot 
observar-se com més del 40% dels 
col.legiats es troben, en general, 
en els segments d'ingressos 
inferiors a les 1 00.000 ptes. netes 
mensuals. Els que han accedit per 
la via dels cinc anys d'exercici 
obtenen els percentatges més alts 
entre els que cobren entre 100 i 
150 i 200.000 ptes. mensuals són, 




























-80.000 mes: 22% (7) 
80-100.000:31% (10) 
100-150.000: 40% (1 3) 
150-200.000: 7% (2) 
~ngressos 
Tarragona 
1a. via: 7 1% 
2a. via: 
3a. via: 29% 
1a. via: 20% 
2a. via: 20% 
3a. via: 60% 
1a. via: 3 1% 
2a. via: 15% 
3a. via: 64% 
1a. via: 50% 
2a. via: 
3a. via: 50% 
Lleida Girona 









5%( 1 )--1 00% 4%(2)--1 00% 
~ 200-250.000: 





La premsa i la ràdio s'emporten 
la majoria dels periodistes de les 
t res demarcacions. Cal ressenyar, 
no obstant això, la quasi nul.la 
dedicació a la televisió (molt lògica 
en tant que els dos centres 
importants es troben a Barcelona) i 
també la quasi inexistent 
presènc ia de periodistes en 
revistes especialitzades, o la 
també baixa participació en 
oficines de premsa (aquesta 
darrera per la seva menor 
existènc ia en aquestes províncies). 
Mitjà Treball 
Tarragona Lleida Girona 
Premsa: 28% (9) 1a. via: 44% 80%(15)--60% 61 %(28)--46% 
2a. via: 11% 13% 8% 
3a. via: 44% 27% 46% 
Ràd io: 41% (13) 1a. via: 23% 1 0%(2)--50% 3 1%(14)--14% 
2a. via: 15% 
3a. via: 62% 50% 86% 
T.V.: 3% (1) 1 a. via: 1 00% 
2a. via: 
3a. via: 
Ot. premsa: 28% (9) 1 a. via: 44'5% 1 0%(2)--50% 4%(2)--1 00% 
2a. via: 11% 
3a. via: 44'5% 50% 
Revistes:--- 4%(2)--1 00% 
Redactors i caps de secció 
destaquen per sobre de qualsevol 
altre funció periodística en els 
components de les tres 
demarcacions. A Girona és 
important el percentatge de 
col.legiats de la 3a. via que són 
directors d'un mitjà (el 89%), com 
també els que són caps de secció. 
Tipologia Profesional 
Col.la/corresp.: 6% (2) 
Redactor: 4 1 o/o (13) 
Cap secció: 22% (7) 
Director: 25% (8) 




Per alt ra banda, cal observar 
com les figures del compaginador, 
fotògraf o documentalista són 
quasi inex istents, i quan hi són 
pertanyen tots a la 3a. via d'accés 
estiguin a la demarcació que 
estiguin. 
Tarragona Lleida Girona 
1 a. via: 1 00% 13%(7)··57% 
2a. via: 
3a. via: 43% 
1 a. via: 31 o/o 53%(1 0)··40% 38%( 17)··41 o/o 
2a. via: 7% 20% 6% 
3a. via: 62% 40% 53% 
1 a. via: 29% 32%(6)··66% 25%(11 )··55% 
2a. via: 29% 
3a. via: 42% 33% 45% 
1 a. via: 50% 1 5%(3)·· 1 00% 20%(9)·· 
2a. via: 13% 11 % 
3a. via: 37% 89% 
1 a. via:·· 4%(2)·· 
2a. via:·· 
3a. via: 1 00% 100% 
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